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ABSTRAK 
 
 Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa dan membuat suatu sistem 
applikasi untuk membantu permasalahan penjadwalan training dan absensi training 
yang ada pada PT.Surya Toto Indonesia. Metode penelitian yang kami lakukan 
adalah observasi dan interview terhadap karyawan dan lingkungan PT.Surya Toto 
Indonesia, dan dari hasil observasi dan interview yang kami lakukan adalah kami 
menemukan bahwa perusahaan memang mengalami permasalahan tentang 
penjadwalan dan absensi training, karena sebelumnya mereka melakukan 
penjadwalan dan absensi training secara manual yaitu dengan menggunakan 
microsoft excel dan database yang mereka miliki hanya memakai microsoft access. 
Hasil yang ingin dicapai adalah membuat suatu applikasi berbasis VB.Net dan 
database Sql Server untuk membantu perusahaan dalam melakukan penjadwalan 
training dan absensi training sehingga mempermudah perusahaan untuk melakukan 
pengambilan keputusan dalam management. Dan kesimpulan yang didapat adalah 
PT.Surya Toto Indonesia mendapat kemudahan untuk melakukan penjadwalan, 
absensi training, kebutuhan perusahaan untuk mendapat laporan yang lebih detail 
menjadi terpenuhi dan laporan-laporan training yang ada lebih terjaga keamanannya. 
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